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Exploratory Research Concerning the Images and Expectations of Psychology: 
development of checklists and examination of mutual relationships
Haruki Takada  (Rikkyo University Career Center), and
Shun Kohama    (Utsunomiya Kyowa University)
　The purpose of this study was to investigate the relationship between the images and expectations of 
psychology by developing checklists for the images and expectations, and examining their structures. 
Participants were high-school students (n = 67) and university students (n = 332). The results indicated that the 
images can be classified into five clusters: experimental, technic, naïve, clinical, and paranormal phenomena 
images. Similarly, the expectations can be classified into four categories: enjoyment, problem-solving, self-
oriented, and efficiency expectations. Moreover, the results revealed relationships between certain pairs of 
images and expectations: naïve images and expectations of enjoyment, clinical images and self-oriented 
expectations, occult images and problem-solving expectations, and technic images and efficiency expectations. 










として検討されており（Klein & Weavar, 2000），
個人が組織に適応していく過程は組織社会化
（organizational socialization）として研究されてい












く（Bauer, Bodner, Erdgan, Truxillo & Tucker, 2007; 
Buchanan, 1974; Feldman, 1976; 佐々木 , 1993; 高
橋 , 1993）。また，期待と現実の不一致は，大学
生においても検討されており，大学生活（千島・














& Moddy, 1997; Cable & Judge, 1996; Pfieffelmann, 











































































































































































尻 , 1999; 東・橋本・加藤・藤本 , 1994; 高島・中
村 , 2002）や心理学を学んだことでの効果（江尻 , 
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いる（石井・村松 , 2000; 岩崎他 , 2012; 大橋他 , 



























人スキル」（大橋 , 2013, 2014）などの「スキルの
獲得への期待」である。第四の期待は「実生活有
用性」（岩崎他 , 2012）や「社会貢献」（谷口・金綱 , 
2013）などの「実生活での有用性への期待」であ
る。第五の期待は「専門性の獲得」（谷口・金綱 , 
2013），「カウンセリング」（岩崎他 , 2013; 大橋他 , 













































































































　 　 男性 女性 　 高校生 大学生
心理学へのイメージ
心を読む 69.2% 64.6% 58.2% 69.0%
心を操る 44.7% 38.1% 32.8% 43.4%
カウンセリング 58.7% 74.1% 58.2% 67.2%
性格診断 42.3% 48.1% 32.8% 47.6%
夢分析 14.4% 21.2% 6.0% 19.9%
占い 19.7% 34.4% 32.8% 25.3%
メンタリズム 64.9% 59.3% 52.2% 63.9%
恋愛テクニック 36.1% 36.5% 19.4% 39.8%
セールステクニック 24.0% 18.0% 3.0% 24.7%
動物実験 9.6% 11.1% 3.0% 11.7%
数学・統計学 6.3% 9.5% 0.0% 9.3%
　 うつ病 15.9% 32.8% 　 16.4% 25.6%
心理学への期待 　 　 　 　 　
自分のことを知りたい 33.0% 63.4% 34.4% 49.7%
自分を成長させたい 25.2% 23.1% 17.2% 25.5%
人の心を読んでみたい 61.2% 63.4% 46.9% 65.5%
人を操ってみたい 34.0% 26.3% 32.8% 30.3%
心理テストを披露したい 14.1% 13.4% 9.4% 14.5%
モテたい 23.8% 7.0% 12.5% 16.7%
誰かを助けたい 14.6% 12.9% 15.6% 13.3%
恋愛テクニック 18.0% 15.6% 18.8% 16.4%
悩みを解決してほしい 18.9% 38.2% 25.0% 28.5%
犯罪の原因を説明してほいい 14.6% 19.9% 4.7% 19.4%
勉強の仕方を教えてほしい 21.8% 15.6% 34.4% 16.1%
成功者になる方法を教えてほしい 26.2% 19.4% 18.8% 23.6%




















Table 2と Figure 2に示す。クラスタ分析の結果，
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四つのクラスタが導出された。








































に示す。分析の結果，学校種別（Wilksʼ λ = .896, 
F （9, 380） = 4.09, p = .000）ならびに性別（Wilksʼ
λ = .941, F （9, 380） = 4.09, p = .000）が有意であっ
たが，交互作用は有意ではなかった（Wilksʼ λ = 




































男性 女性 男性 女性 学校種別 性別 交互作用
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD F p η2 F p η2 F p η2
素朴イメージ 1.5 0.94 1.3 1.10 1.9 1.00 1.7 0.99 6.36 .012 .016 2.29 .131 .006 0.03 .870 .000
臨床的イメージ 0.9 0.68 0.9 0.58 1.0 0.76 1.3 0.63 8.80 .003 .022 2.07 .151 .005 1.32 .252 .003
不思議現象イメージ 0.4 0.54 0.4 0.64 0.3 0.58 0.6 0.72 0.42 .519 .001 3.28 .071 .008 0.76 .385 .002
テクニックイメージ 0.2 0.49 0.6 0.69 0.9 0.97 0.9 0.93 16.21 .000 .040 2.90 .089 .007 1.60 .207 .004
実験イメージ 0.0 0.00 0.0 0.19 0.2 0.45 0.2 0.45 10.49 .001 .026 0.36 .548 .001 0.00 .964 .000
自己志向期待 0.6 0.77 1.1 0.83 0.8 0.92 1.3 0.83 3.75 .053 .010 16.61 .000 .041 0.06 .804 .000
享楽期待 1.0 0.94 1.0 1.00 1.4 1.11 1.1 0.91 3.91 .049 .010 0.85 .356 .002 1.26 .262 .003
効率期待 0.6 0.72 0.8 0.93 0.6 0.84 0.4 0.68 2.90 .089 .007 0.07 .791 .000 2.44 .119 .006
問題解決期待 0.3 0.51 0.3 0.61 0.5 0.75 0.6 0.78 5.75 .017 .015 0.64 .423 .002 0.39 .535 .001
注） 多変量検定では，大学種別が Wilks' λ = .896, F(9, 380) = 4.09, p = .000であり，性別が Wilks' λ = .941, F(9, 380) = 4.09, 
　   p = .000であり，交互作用効果が Wilks' λ = .973, F(9, 380) = 1.154, p = .323であった。
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期待」が高かった（β = .332, p =.000）。「臨床的イ
メージ」が高いほど，「自己志向期待」が強かっ
た（β = .167, p =.002）。「不思議現象イメージ」が
高いほど，「自己志向期待」（β = .148, p =.003）と「効
率期待」（β = .149, p =.005）が高かった。「テクニッ
クイメージ」が高いほど，「自己志向期待」（β = 










β p β p β p β p
素朴イメージ -.005 .926 .332 .000 .095 .060 .011 .832
臨床的イメージ .167 .002 .001 .986 -.033 .551 .093 .088
不思議現象イメージ .148 .003 .012 .811 .149 .005 .056 .288
テクニックイメージ .162 .003 .075 .164 .097 .084 .155 .005
実験イメージ .068 .158 .001 .975 .005 .915 .087 .082
r p r p r p r p
享楽期待 -.019 .699 
効率期待 .162 .002 .109 .031 


























































































































































































れている（Feldman, 1976; Wanous, 1992）。従来，
組織社会化は，組織コミットメントや組織からの
離転職など，個人が組織に適応する過程が検討さ
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